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Teatro-Cine UispaBia 
CALÜDE DE MITRO 
—o*m4mm*>— 
para hoy domingo 2 de Marzo de I9ts 
Primera sección A las CUATRO 
Püiveioiv POPüLaR • 
1. ° Sinfonía . . . . 
2. ° P r imero y segundo episodios de la hermosa 
p r o d u c c i ó n c inematográf ica titulada 
LIBERTAD 
por el c é l eb re artista jEdfe Polo. 
3. ° Una divert ida pe l ícu la cómica . , 
Segunda sección ^ A las SEIS en punto 
VERMUT* ESPEeiHL 
1. ° Sinfonía, 
2. ° L a hermosa comedia en dos actos, de los 
hermanos Álvarez Quintero, titulada 
Doüa Clarines 
R E P A R T O — D o ñ a Clarines, señor i t a Vega; 
Marcela, señor i t a Rico; Tata, s eño ra Rodr íguez ; 
Dar ía , señor i t a Pé rez /(O.); Miguel , s e ñ o r Navas; 
don Basi l io , s e ñ o r P lan i l lo ; Luján, s e ñ o r Gonzá-
lez (M.); Escopeta, s eño r Garc ía (J.); Cr isp ín , s e ñ o r 
Moro . \ 
E n las intermedios se p r o y e c t a r á n el l . 9 y 2 . 0 
episodios de la pel ícula titulada 
LIBERTAD 
por P O L O . 
Sección popular Sección íermul 
Palcos fjlateas sin entradas... 1,75 ptas. 4,00 ptas. 
Idem bajos sin id 1,75 » 4,00 » 
Idem principales sin id 1,25 ». .2,50 » 
Idem segundos sin id J,00 » 2,50 > 
B U T A C A 0,50 » 1 , 0 0 » 
Delantera galer ía 1.a 0,30 » 0,50 > 
Asiento galer ía i.a.. 0,25 » 0,35 » 
Delantera ga l e r í a2 . a . . 0,25 *> 0,35 
Asiento galer ía 2.a. 0,20 » 0,25 » 
Delantera de para íso 0,20 » 0,25 • 
Entrada general.. 0,15 » • 
Idem de palco 0,25 • » 0,35 » 
NOTA.—Lunes y martes, dos grandes secciones 
de c inematógra fo , p r o y e c t á n d o s e los sucesivos 
episodios de la interesante cinta 
L I B E R T A D 
